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SAN. l:.LOY, General Goded, n.0 5' ún ica casa en 
España, dedicada solomente a perlas cultivadas, se 
complace e n presenkr esta perla de su colección que 
completa su variada y extensa surtido. 
Auténticas perla s para los que saben _distinguirlas 
Noticiario 
del 
Gran Teatro del Liceo 
• l:.sta noche se representa por última vez en la presente Temporada 
la ópera de Wagner "El Buque Fantasma", con el mismo reparto que 
ha logrado tan excelente acogida en las anteriores representaciones de 
dicha obra. 
o Se despide, pues, de nuestro público en la función de boy la sen-
sacional Anja: Silja, primerísima figura del Festival dc Bayreuth, que 
ha revalidada aquí los triunfos que alcanza constantemente en los ma-
ximos escenarios líricos internacionales, logrando siempre gran aten-
ción, basta el punto de haber constituido su nípida ascensión a,rtísti-
ca un verdadera caso de excepción en el mundo Jírico internacional, 
comentado en las múltiples biografías de dicha artista, popular tarn-
bién por las innumerables grabaciones que ha realizado y difundido 
por todo el mundo. 
• Al igual que Anja Sitja, se despiden boy de nuestro públlco el 
ilustre Maestro Oskar Danon y los meritísimos artistas Henny Eck-
strom, Fritz tJW, Howard Vandenburg y Mark Elyn, que tanto real-
ce han dado a estas representaciones de "El Buque Fantasma". 
o El próximo jueves, por Ja noche, volvera a representarse Ja joya 
lírica de Wolfgang A. Mozart " Idomeneo", que fue repuesta el pasa-
do sabado por la Compañía titular del Teatro de Ja Opera de Salz-
burgo, tan especializada, como es sabido, en las óperas mozartianas. 
• Para el sabado día 14. por Ja noche, se anuncia un auténtico acon-
tecimiento esperado con impaciencia por todos los aficionados a la 
ópera: la reaparicióo en nuestro escenario de la eximia soprano bar-
celonesa Victoria de los Aogeles, cuyas actuaciones en el Liceo han 
supuesto siempre memorables triunfos. Interpretara en esta ocasión 
una de s us maximas creaciones, cuat es "Mano n", de Massenet, diri-
gieodo Ja orquesta el Maestro Jesús Etcheverry, de la Opera de París, 
tan apreciada y adroirado por todos los liceístas. 
o Las restantes representaciones dt "Manon" estan previstas para 
los días 17, martes (ooche), y 22, domingo (tarde). Los señores abo-
nados a turno B (habitualmente jueves), al que no correspondení esta 
ópera. puedeo bacer u~o c;le la fac ilidad concedida de solicitar el mis-
mo número y calidad de Jocalidades que ticnen abonadas, a igu<il pre-
cio que unitariameote les resulta en el referido abono. Para evitar 
aglomeraciones en las demaodas, se ruega las cfectúen cuanto antes. 
